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Ву соlоur wогds about white ex-libгis...
. А sресИtоr knows many tech-
niques of the booФtate. It is diГiicult юsчrрrlsе us Ьу something. We аге
:r.,|*,p"..d Ьу чагiеtу оГ ЪсЬпiquеs;Inat,S why we dont't want lo ргсеiче
1o1ethinB with а fliсkег of iпtЙst anj
!:]lg.h' 
in ouT eyes. They рrорr. u,plasttc engгaving: we му: <Yes, it is not
bad, but not пеwr. We геасt undistuг_
bеdly when we see etching: ..lt is ofpгofessional level, difficutt] but Й.
]Т:.,9"о*r епgгачiпg. wood еп8га-чшg. tlno-cut. aquadnt. mezzo-Linto. dгч









Ву соlоuг rчогds аЬочt white ex-libгis...
А sрсИtог knows mапу tech-
niques of the booýlate. It is difficult to
surprise us Ьу something. We аrе
too раmреrеd Ьу variety of techniques;
that's why we dont't want to prceive
юmеthiпg with а flicker of interest and
delight in очт eyes. They рrорsе us
plastic епgгачiпg; we му: <Yes, it is not
bad, but not new>. We rеасt undistur-
bedly when we see etching: <It is of
pгofessional level, difficult, Ьut usual,
too". Copper engraving, wood епgrа-
ving, lino-cut, aquatint, mezzo-finto, dry
point... Мапу techniques, mапу names
of aгtists, which ате known to us mоrе оr










оwпеr of а lаrgе collection of Ьоофlавs,
wants to find fоr himself something
чпчsчаl, that can Ье interesting Ьу iB
novelty, сап Ьriпg freshness into the
usual visual sрhеrе and destroy its
monotony. This рчrроsе is rаthеr
difficult but it is pssible to геасh it.
The history of the сопtеmрrаrу
UkTainian bookplate is rеасhеd with
names of artists, who make а сопtri
bution into the development of it. А
couple of years ago some well-known
artisб nowadays began to wгitе the his-
tory of the ex-libris of UlTaine. I spak
about Агkаdу and Gennady Pugachevsky
(Kiev), Ruslan АgirЬа (Kiev), Дехапф
Savich (Kiev), Boris Golitsin (Kiev)
- iп the field of plastic епgrачiпg -,Konsиntin Antioukhin (Kiev), Sеrgеу
Iчапоч (Lviv), Oleg Denisenko (Lviv),
Gennady Vereshchagin (Odessa)
- etching -, Vladimir Таrап (Kiev) -
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- linbcut, сорреr 
engraving. These
exprts ше alTeady well-known to lочеrs
of Ьоофlаtеs frоm different countries
апd theiT wогks ше in collections of
many аmаtеurs of this Hnd of аrt.
But this time we have ап оррrtu-
nity to please the Specator: а пеw паmе
has арреаrеd аmопg the artists who
spcialize in ex-libris. I hopе this паmе
will Ье inteгesting fоr tnre admirers of
the Ьоофlаtе. It will Ье interesting not
опlу because it is new to you. The second
rеаsоп of this iпtеrеst is the unusual
technique of wоrks Ьу this artist.
Victor Romanenkov. His паmе is
as yet known to few collectoгs. Не began
his efforts in Ьоофlаtе making а couple
of уеагs ago. Не was Ьоrп in Moscow in
1953 and graduated ftom the Ukгаiпiап
Institute of ATtisý of Ргеss. Не works in
frее graphic arts and book illustrations
and creates interesting cmds. This author
- |5,7 -
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has taken paIt in some iпtегпаtiопаl
exhibitions, Не is interesting because the
sрhеге of his сгеаtiче work is r,еп, r,ast.
We invite уоu to vieB, examples
of his free gгарhiс ап5. I mеал one оf
his сагd - it is inr.iиtion сшd. rihich Ьexecuted in mixed technique. Не
combines sечегаl techniques hеге
- plastic engraving, gold pгintrng, еrc.
Some years ago he created а cycle оf
plastic engravings which wеге devoted to
the religious monuments of Kiev, whеrе
the artist lives, Each sheet was сrеаtеd in
two-three соlоurs, but thеrе аrе black-
and-white compositions, too.
Ex-libris is а separate page of his
сгеаtiче wоrk. At first we must say that
this artist has that fеаtчrе which is
песеssагу fоr the creation of Ьоофlаtеs.
Artists who specialize iп frее graphic агts
rатеlу have it in sharp fоrm. I mеап а
possibility to think Ьу symbols and signs.
The mепИlitу of ап artistwho specialйes
in fгее gTaphic агts is mоге vast, but the
bookplate needs mоrе symbols. Each
thought must have finished fогm, the
image must not Ье too talkative; it must
Ье like а sign. Each image must Ье very
laconic. But for that ап aгtist must have
an аrt of allegory. Ex-libгis Ьу Victor
Rоmапепkоч аrе interesting atso thanks
to theiT technique but поt thanks to the
language of thinНng only. In most cases
ап аuthоr uses (even in graphic аrt but
not in painting only) the language of
colour spot that геliечеs the process of
his сопИсt with а spctator. Besides, we
сап say that main detail mоге often is
line, which speaks to the sрсtаtоr in the
паmе of the artist. Line is queen in wood
engraving, сорреr епgrаЙпg, mezzotint
оr etching; colouT spt ofEn helps it in
с:ýе we speak about colouT епgгачiпg,
Ноwечеr, in Ьоофlаtеs Ьу Viсtоr Roma-
nenkov, which we hаче ап орроrtuпitу to
see now, the ачtttоr doesn't use соlоur
and line. The text рагt is in the band, cut
iп а dark gray colouT, but not black -
that's why it doesn't disturb очr
реrсерtiоп of the main рагt of the image.
The соге of the image was executed in
алоthег technique, sc. relief pгinting
(kопgrе*,) оr сопчех printing, colourless
image *. .{лist doesn't use соlоurs, but
matnlr the effect of а сопчех image in
compsitions. rrhite соIоuг of рареr.
\\'е must uпdеrsипd that йis technique
of colourless соп\,ех ргiпtiпg is very
lаЬоur-сопsumiпg. In this case the аuthог
is able to сrеше his rrоrk опJ1, if he has а
high ргоfеssiопаl level алd suге hand.
Не cuts the sиmр to have а colourless
сопчех image оп the рарег. алd this
ргосеsS needs mахimum ассuгас1.. Even
а smап misиke can Ье йе геаsоп of фе
ruin of апу wогk. Neither line поr colouT
spot сап help it in the case of а mista}ie.
That's why mtist's even with lаrgе
ехрегiепсе аrе seldom able to сrеаtе
wоrks in this technique - colourless
сопyех ргiпtiпg. Ukraine has а couple of
ехрегts only whose hand is rаthеr
pгofessional and surе fоr the execution of
such wоrk. I think you will аgrее that фе
sресИtоr has ап орроrШпirу ю see the
colourless image поt every day. So muсh
the mоrе if this image was created with
splendid ассuгасу. That's why this паmе
wiП begin to writе the new раrt of the
history of сопtеmроrаrу ex-libris.
Booфlates Ьу this artist have опе mоге
inteгesting fеаturе - almost all his sheets
аге гаthеr small size. It adds difficulty to
the wогk and needs jеwеlгу neatness.
Many bookplates Ьу Viсtоr Roma-
пепkоч ате devoted to hегаldrу, опе
mоrе геаsоп fоr its interest. we'd like
уоu поw to See the ex-libris of the
Musбes de Rouen, the соrе of its image
the emblem of the city. These аrm
contain mапу small details which is
difficult to cut ечеп fоr professional
ехреrt. We must геmеmЬеr that it is not
simply free iпtеrрrеИtiоп, fгее fапИsу,




But it is mistake to
think that ош artist uses this
unusua_l new to SресИtог te-
chnique only. Не combines
colouTless images with plastic
епgrа\-Iпg. iп most cases he
Ггаmеs t,1, mеапs of it сопчех
image as це fгаmе а jewel in
а gold fгаmе, Sometlmes gold
deиr]s add rmage. Iп mалу
caseS the image mау,Ье
colourless опlу,. ъ,iйочt the
help of colouT spt ог line. In
these cases images look mоге
intelligent. аristосгаtiс.
Ачthоr сhооsе 'rr,hite рарг
fоr such works in most cases.
but sometimes it mау Ье
colouT, fоr it adds depth.
So. Victor Rоmапеп-
kov is an artist who combines
in himself novelty of techni-
que, unusual language of
works, its interest. I'm surе
that every tTue lover of the
Ьоофlаtе will wantto have in
his оr hеr own collection
colourless сопчех images,
рrhарs his оwп еmЬlеm with
high professional level.
Аm I гight?
but an emblem which wiБ created ассоr-
ding to all the rulеs of hеrаldry, however
without соlоuгs. One mоге Ьоофlаtе Ьу
this author is ап ех-liьгis of the Мusёе
Comte de ChAteau de Chantilly. This ti-
me the соге of composition is ап
emblem, too.
However, fапйsу and professio-
nal skill of artist is not fоr hеrаldrу опlу.
не is сrеаtоr of wогks, whеrе we сап see
his love of antiquity, In some booфlates
we ýее symbols of old Egypt, well-
known amongst all wоrld monuments of
аrt, which was trапsfоrmеd into symbols
оr signs.
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54 x'l2 * Х2 l r.p.
64х64 *X2|r,p.
42 х14 * Х2 l r.р.










48 х'lЗ * Х2 l r.p,
65 х'74 * Х2 /r.p.


















39 х52 * Х2lr.р.
50 х 60 * Х2 lr.p.
56 х62 * Х2 lr,p.
55х58 *Х2lr.р.
48хб0 *X2lr.p.
49 х56 * х? lr.p.
40х70 *X2|r.p.
62 х95 * Х2 / r.р.
* r. р. = relief ргiпtiпg, s. с. hопgrеw
(соlочrlеss)
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